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第 一 表一一
年1糠)醗聯 薩
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0.038
0.077
0.094
0.122
0.262
0.389
0.689
1.37,.
2。93
5・50
8.8
13.2
16.9
20.6
39.6
48.1
54.1
49.1
66.1
38.4
64.1
64。1
0.73
0.99
0.95
1.06
1.77
2.62
4。67
7.39
7.83
11.59
175
23.2
30.4
37.0
69.5
73.7
75.0
56.8
81.3
182.8
203.0
216.3
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預金と瀬i國 民所 得 鵬 に鮒 る1脚
(MY百分率)(百 分率)貨 鰺 舗 物購
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ー
、?
ー
ー
…
?
「
1800-1840 5 2κ 2%
1840-1870 5% 5 %
1870-1900 6%` 3 3%
1900-1947 6% 5%
'
1
一
第 三 表
卸費鯛 騒 講 懐 當鵬
(1926・1・・)i(+慮 ド・・)1(1926勒ド〃)
國 民 斯 得
(十慮 ドル)
 
?
132
146
200
412
425
710
781
940
0.7
2.5
8.0
31.3
45.2
87.4
03.0
33.6
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
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?
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?
?
?
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870
900
920
930
940
947
?
、、
、
?
?
・-432一
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?
??
。
?
?
?
?
?
ょ
?
『?
?
?
?
?
』
?
?
?
?
?
??〕
?
?
?
?
?
。
?
????
M』
Y-,k
Mt』亙 一,k2
0.16
0.16
0.18
0.20
023
0.25
0.23
0.31
0.39
0.42
0.34
0。25
0.28
0.26
0.47
8:ll
8:1乙
8:;亨
8:62,
8:ll
8:薪
0.76.一
年 障響 鷺 灘 ,s,い竪・kl
l}
892
895
900
905
910
915
920
925
930
935
940
945
947
948
3.9
3.9
5.8
8.7
10.0
1L4
23.7
25.0
25・1
25.2
38.7
94.2
108.6
107.2
19
2.1
3.0
4,5
6.9
9.2
15.8
232
29.0
23.9
27.5
44.3
55.5
56.9
0.31
0.28
0.33
0.37
033
0.3Q
O.34
0.34
0.33
0.44
0.48
0.52
0.53
0.50
???
利 子 摩
i
Moody'sAaa)
國 民 所 得}利 子 率
Yi
(十億 ドル)(Duξand調)
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Y
面 ・7
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地
六 表 位
G億 ドル)カ ミ
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?
(+徳ドめ
加 盟 銀 行
準備金残高
 
???
聯邦準備
 
?
?
総 準
通
 
?
」
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
1.9
3.1
5.9
24.8
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?
?
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?
?
?
929
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表
(十億 ドル)
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